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Hoy en día las organizaciones que realizan operaciones en Centros de Distribución o 
Almacenes están expuestas a los cambios de la globalización cada vez enfocándose a la 
satisfacción del cliente, esto hace referencia tanto a los trabajos o actividades administrativas 
y operativas los cuales al desarrollarse de forma paralela dan como resultado el desarrollo de 
las actividades dentro de una organización. 
 
En la actualidad, la competitividad entre las empresas, el reimpulso de los sectores 
productivos y otros factores han hecho necesario la mejora a todo nivel, desde la 
productividad, la calidad y la reducción de costos con el fin de mantener su posicionamiento 
en el mercado y de ampliar su participación en él. 
En el sector de útiles de escritorio destaca la importancia del tiempo de entrega, la 
calidad del producto y la capacidad para atender pedidos específicos o de carácter de urgencia, 
es por esta razón que la Cadena de Suministros, como eje de las materias primas del proceso 
así como la entrega del producto requerido al cliente, ha adquirido suma importancia. 
Mediante una adecuada gestión de la Cadena de Suministros se pueden reducir costos, 
aumentar el nivel de satisfacción del cliente y afianzar el posicionamiento en el mercado. 
Frente a este problema se realiza esta investigación la cual busca que los trabajos 
operativos relacionados a la atención al cliente, se realicen de una forma adecuada, es decir 
que se tenga un mejor control de productos, operaciones controladas, lo cual generaría que el 
cliente final este conforme con la atención brindada y así mismo mantenga su preferencia por 
la organización. 
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Today the organizations that operate in distribution centers or warehouses are 
exposed to changes of globalization increasingly focusing on customer satisfaction; this refers 
to both administrative and operational jobs or which to develop parallel activities result in the 
development of activities within an organization. 
Today, competition among enterprises, the relaunching of the productive sectors and 
other factors have necessitated improvement at all levels, from productivity, quality and cost 
reduction in order to maintain its market position and to expand their participation in it. 
In the sector of useful desktop highlights the importance of time delivery, product 
quality and the ability to address specific or urgent orders, is for this reason that Supply Chain, 
as the core of the process raw materials and product delivery to the customer required, has 
acquired paramount. Through proper management of the supply chain can reduce costs, 
increase customer satisfaction and strengthen the market position. 
Faced with this problem this research which seeks to operational work related to 
customer service are carried out in an appropriate way, is done ie better control products, 
controlled operations have, which would generate the final customer this satisfied with the 
care provided and likewise maintained its preference for the organization. 
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